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Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer : 
1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi paper: sesuai dengan “Guide for Auhtor” (Judul, Abstrak, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil dan  
    Pembahasan, Simpulan dan Saran, Daftar Pustaka). Substansi artikel sesuai bidang ilmu pengusul/penulis anggota (Ilmu Tanaman). Ada  benang   
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